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PRESENTACIÓN
Una de las funciones priorizadas por la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas 
es la investigación en sus distintas esferas y con diversos actores, como una forma 
de  promover el análisis crítico a partir de la contribución intelectual de aquellos.  
Revista Ciencia Jurídica y Política es un espacio que garantiza el estudio de todas 
las disciplinas jurídicas y políticas desde una perspectiva teórica-práctica formada 
por estudios inéditos elaborados por especialistas nacionales e internacionales 
adscritos o no a la ECJP. 
Desde el lanzamiento de la revista en junio de 2015 el proyecto no ha dejado de 
ser ambicioso y cargado de ilusión, en este sentido se han editado y publicado tres 
números los cuales se  conformaron por investigaciones en temáticas relacionadas 
con el Derecho público, privado y social. 
La ECJP entiende que este proceso de investigación ha sido un camino de esfuerzo 
que comenzó con la homogeneidadde todos sus actores, la cual nos obliga a ser 
partícipes de la necesidad de colaboración intelectual en los diversos ámbitos de 
aplicación del derecho, una colaboración que atañe ideologías que garantizan la 
cientificidad de las investigaciones realizadas, la que por demásforma una pieza 
fundamental para el éxito de estas publicaciones.
En esta ocasión, el número cuatro de La revista Ciencia Jurídica y Política 
correspondiente de Junio-Diciembre 2017 nos atañe diversas temáticas de relevancia 
social e intelectual, entre otras, y para no hacer excesiva esta disertación,  el origen 
del derecho del trabajo nicaragüense a partir de la recopilación de datos publicados 
en diversas revistas y documentos de la historia Nicaragüense, por otro lado,la 
judicialización  del tráfico de migrantes a partir del análisis del fenómeno desde 
diversos principios constitucionales y procesales que deben ser aplicados como 
garantías fundamentales; los derechos laborales de las madres trabajadoras desde el 
género y los derechos humanos y,  finalmente se desarrolla la temática  una visión 
crítica de los caminos propuestos en la que los autores exponen el uso masivo 
de drones en la actividad civil y comercial en este último tiempo ha obligado a 
las autoridades aeronáuticas de diversos Estados a reglamentar sobre el tema de 
manera provisoria.
Esperamos con esta temática seguir asegurando y promoviendo el desarrollo de las 
ciencias jurídicas y políticas, entre nuestra comunidad académica.
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